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 Анотація. У статті висвітлено міжнародні стандарти та розкрито їх особливості 
у контексті формування корпусу суддів як основи вдосконалення гарантій 
незалежності суду та суддів. Встановлено, що реорганізація судової системи 
вплине на взаємовідносини між Вищою радою правосуддя та Вищою 
кваліфікаційною комісією суддів України, причому забезпечення незалежності 
судової системи є на сьогодні одним із головних пріоритетів реорганізації. 
Визначено що основними засадами незалежності судової системи та судді 
безпосередньо виступають законність, свобода особистих переконань, зокрема 
високий рівень правосвідомості. Встановлено, що однією із гарантій 
незалежності суду та суддів виступає процедура добору кандидатів, що 
претендують на посаду судді. З’ясовано, що суддя не може бути притягнений до 
дисциплінарної відповідальності за судове рішення, яке ним ухвалено, окрім 
випадків вчинення ним злочину чи дисциплінарного проступку. Доведено, що 
основними підставами притягнення судді до дисциплінарної відповідальності 
виступають: 1) випадки частого скасування судових рішень, що ухвалені 
конкретним суддею, виходячи із підстав їх незаконності та/або 
необґрунтованості; 2) недотримання суддею вимог процесуальних рішень, 
якими передбачено основні засади виконання завдань судового провадження, 
чи не взяття до уваги деяких доказів, які є присутніми у матеріалах справи у 
ході розгляду судової справи та ухвалення за нею відповідного судового 
рішення. Встановлено, що міжнародні стандарти формування корпусу суддів 
поділяються на: 1) стандарти, які визначають процедуру добору кадрів на 
посаду судді; 2) стандарти, що містять вимоги до кадрів, що претендують на 
посаду судді; 3) стандарти, якими визначено особливості підготовки суддів; 4) 
стандарти, що визначають гарантії у ході виконання суддями покладених на 
них посадових обов’язків. Запропоновано перспективами подальших 
досліджень у цьому напрямі визначити напрямки правового та організаційного 
удосконалення концепції формування корпусу суддів в Україні. 
Ключові слова: суддя; корпус суддів; незалежність суду і суддів; органи 
суддівського самоврядування. 
Abstract. The article covers the international standards and reveals their features in 
the context of the formation of the judiciary as a basis for improving the guarantees 
of independence of the court and judges. It is established that the reorganization of 
the judiciary will affect the relationship between the Supreme Council of Justice and 
the Supreme Qualification Commission of Judges of Ukraine. Ensuring the 
independence of the judiciary is currently one of the main priorities of this 
reorganization. It is determined that the main principles of independence of the 
judiciary and judges are legality, freedom of personal beliefs, in particular, a high level 
of legal awareness. It is established that one of the guarantees of the independence 
of the court and judges is the procedure of selecting candidates for the position of a 
judge. It was found out that a judge could not be subject to disciplinary action for a 
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court decision that he had made, except in cases of a crime or disciplinary 
misconduct. It is proved that the main grounds for bringing a judge to disciplinary 
responsibility are: 1) cases of frequent reversal of court decisions made by a 
particular judge, based on the grounds of their illegality and/or unfoundedness; 2) 
non-compliance by a judge with the requirements of procedural decisions, which 
provide the basic principles of the tasks of court proceedings, or failure to take into 
account some evidence that is present in the case file during the trial and the relevant 
court decision. It is established that the international standards of formation of the 
corps of judges are divided into 1) standards that determine the procedure for 
selection of staff for the position of a judge; 2) standards that contain requirements 
for personnel applying for the position of a judge; 3) standards that define the 
features of the training of judges; 4) standards that define guarantees in the course of 
judges’ performance of their duties. It is proposed to identify areas of legal and 
organizational improvement of forming the judiciary in Ukraine as the prospects for 
further research in this direction. 




В умовах сьогодення розвиток законодавства 
України про судоустрій перебуває на етапі 
реформування. В законодавстві присутні ряд 
ініціатив у вигляді законопроектів про зміни 
у системі судоустрою. До прикладу, одним із 
таких успішних законопроектів є проект За-
кону про внесення змін до деяких законів Ук-
раїни щодо діяльності органів суддівського 
врядування під № 1008 [1], який був прийня-
тий Верховною Радою України і 16.10.2019 р. 
був підписаний Президентом України. У цьо-
му законопроекті, а також і у подібних зако-
нопроектах особливо актуальними є питання 
перебудови існуючої системи судоустрою. 
Враховуючи думку фахівців у цьому напрямі, 
тут варто зазначити, що текст цього законо-
проекту і супровідні документи потребують 
додаткового дослідження. Водночас, як свід-
чить практика, також доцільно відмітити, що 
далеко не всі законопроекти одержують 
схвалення Верховною Радою України. 
Тому, опираючись на такі тенденції, доцільно 
відзначити, що у контексті реформування си-
стеми судоустрою в Україні, насамперед, пот-
рібно звертати увагу на міжнародні стандар-
ти. До прикладу, особливо актуальною роль 
міжнародних стандартів є у ході формування 
і підтримання на належному рівні незалеж-
ності судової системи та її представників. Не 
менш важливе значення міжнародні стандар-
ти посідають у контексті формування корпу-
су суддів, основна мета діяльності якого наці-
лена на проведення правосуддя відповідно до 
принципів незалежності та професіоналізму. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій свід-
чить про те, значний внесок у дослідження 
особливостей формування корпусу суддів в 
Україні зробили такі вчені-юристи і практи-
ки: М. Клеандров [2], В. Мартиненко [3], Г. 
Мурашин [4], О. Потильчак [5], С. Прилуцький 
[6], Р. Романюк [7], В. Семенов [8], 
М. Строгович [9], В. Теліпко [10] та інші. 
Так, у праці [3] вказано, що у процесі форму-
вання корпусу суддів в Україні слід дотриму-
ватись міжнародних, зокрема європейських 
стандартів. При цьому, процес формування 
корпусу суддів має бути відкритим, прозо-
рим, без тиску зі сторони державних органів. 
Водночас у [7] окреслено цілісну систему 
міжнародних стандартів, якими передбача-
ється процес формування корпусу суддів в 
Україні. Прийняття міжнародних стандартів 
відбувається на універсальному рівні Органі-
зацією Об’єднаних Націй та Міжнародною 
Асоціацією Суддів. Що стосується європейсь-
ких стандартів, то їх приймає Європейська 
асоціація суддів та Європейська Рада. 
Разом з тим, О. Потильчак [5] особливу увагу 
в контексті формування корпусу суддів звер-
тає саме на європейські стандарти. Цими ста-
ндартами визначено комплекс принципів, 
якими регламентуються та регулюються 
права, обов’язки і відповідальність суддів. 
Окрім того, у стандартах представлено дета-
льні процедури призначення кандидатів на 
посаду судді та звільнення із посади судді, 
основні засади кар’єрного просування суддів, 
термін дії їх повноважень, особливості та за-
сади притягнення суддів до юридичної від-
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повідальності, особливості оплати праці то-
що. 
Аналіз інформаційних джерел у цьому на-
прямі доводить, що проблеми формування 
корпусу суддів в України з позиції регламен-
тування та регулювання міжнародними ста-
ндартами потребують проведення більш 
ґрунтовніших досліджень. 
Метою статті є висвітлення міжнародних 
стандартів та розкриття їх особливостей у 
контексті формування корпусу суддів як ос-
нови вдосконалення гарантій незалежності 
суду та суддів в Україні. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Акцентуючи увагу на моделі добору кадрів, 
які претендують на посаду судді, слід відмі-
тити, що у такому процесі присутніми є як 
суб’єкти, що проводять кваліфікаційне оці-
нювання, так і суб’єкти, до компетенції яких 
належить призначення на посаду судді [6]. 
З огляду на те, С. Прилуцький [6] пропонує 
поділяти зазначених вище суб’єктів на попе-
редніх, до числа яких слід віднести кваліфі-
каційні комісії, та власне суб’єктів, які, насам-
перед, є активними учасниками процесу при-
значення суддів на посади. 
Окрім того, важливим аспектом є те, що у по-
яснювальній записці до проекту Закону про 
внесення змін до деяких законів України що-
до діяльності органів суддівського врядуван-
ня [1] зазначалось, що реорганізація судової 
системи вплине на взаємовідносини між Ви-
щою радою правосуддя та Вищою кваліфіка-
ційною комісією суддів України. Водночас, як 
відомо, були деякі зауваження на цей законо-
проект як з боку суддів, так і з боку громадсь-
кості. При цьому Верховна Рада Україна та-
кож висловила свою позицію з цього приводу. 
Особливо зауваження виникли до проблема-
тики формування корпусу суддів, а саме якою 
має бути позиція Вищої ради правосуддя у 
контексті формування Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України та відносно заборон, за 
якими передбачено неможливість обіймати 
посаду судді. Також зауваження стосувалися і 
порядку внесення змін до Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» [11]. 
Варто відмітити, що забезпечення незалеж-
ності судової системи є на сьогодні одним із 
головних пріоритетів реорганізації. Однак 
тут слід насамперед визначити, що лежить в 
основі незалежності судової системи. 
Так, згідно [8] незалежність судової системи і 
судді безпосередньо визначається як реальна 
незалежність від впливу зовнішніх чинників, 
внаслідок чого розгляд судової справи і ухва-
лення за нею судового рішення відбувається 
згідно закону. Основними засадами незалеж-
ності судової системи та судді безпосередньо 
виступають законність, свобода особистих 
переконань, зокрема високий рівень правос-
відомості [12]. 
Водночас за міжнародними стандартами, і 
при цьому відповідно до позиції Європейсь-
кого Суду із питань людини, незалежність су-
ду і судді визначається як зовнішня незалеж-
ність суду і судді та внутрішня незалежність 
суду і судді. Щодо зовнішньої незалежності 
суду і судді, то під нею слід розуміти незале-
жність від впливу зовнішнього оточення (а 
саме від впливу органів державної влади, 
приватних осіб, суб’єктів публічного права та 
суб’єктів системи судоустрою, що безпосере-
дньо беруть участь у діяльності судової гілки 
влади). 
Водночас внутрішня незалежність суду і судді 
тісно взаємопов’язана із неупередженістю. 
Так, Європейським Судом з прав людини ви-
значено критерії встановлення наявності не-
упередженості у кожному безпосередньому 
випадку. Першим критерієм встановлення 
наявності неупередженості виступає 
суб’єктивний критерій. Суть цього критерію 
націлена на поведінку та переконання судді, 
детальний аналіз яких дозволяє визначити 
неупередженість судді у певній справі. Насту-
пним критерієм є об’єктивний критерій, який 
включає оцінювання порядку призначення 
суддів до розгляду конкретних судових справ 
і ухвалення за ними рішень. Окрім того, 
об’єктивний фактор дозволяє розглянути ор-
ганізаційну структуру суду та те, чи судді у 
ході розгляду конкретних судових справ та 
ухвалення за ним рішень мають сумніви, що 
свідчить про їх неупередженість [12]. 
Таке бачення Європейського Суду з прав лю-
дини потрібно підтримати однозначно. При 
цьому, аналізуючи наукові погляди щодо ви-
значення незалежності суду і суддів відповід-
но до гарантій неупередженого і незалежного 
вирішення справ, слід відмітити, що вони 
безпосередньо не дозволяють розподілити ці 
гарантії на гарантії незалежності і власне те, 
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що є незалежністю. Серед наукових позицій 
існує бачення про віднесення правосвідомос-
ті до спеціальної ознаки незалежності суду та 
суддів. У такий спосіб правосвідомість набу-
ває вагомого значення, внаслідок чого суддя, 
у ході розгляду конкретної судової справи і 
прийняття за нею рішення, займає певну по-
зицію, що свідчить про інституційну самос-
тійність. Водночас інституційну самостій-
ність судів потрібно визначати як гарантію 
незалежності і неупередженості певного суд-
ді розглядати конкретну судову справу і ух-
валювати за нею конкретне судове рішення. 
Тому стосовно незалежності і неупереджено-
сті суду та суддів слід зробити декілька за-
уважень. Так, насамперед незалежність і неу-
передженість повинна розглядатися лише у 
конкретних випадках розгляду конкретних 
судових справ і ухвалення за ними судових 
рішень. Щодо інституційної самостійності су-
ду та інших гарантій незалежності і неупере-
дженості суду, то вони повинні перебувати у 
тісному взаємозв’язку із розглядом конкрет-
ної судової справи. 
Розглядаючи міжнародні стандарти, якими 
забезпечується гарантія незалежності суду і 
суддів, то одним із найважливіших докумен-
тів є Основні принципи незалежності судових 
органів [13]. Вони були схвалені резолюціями 
40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН 
від 29 листопада та 13 грудня 1985 року. Ци-
ми принципами розкривається процедура пі-
дбору кадрів, що претендують на посаду суд-
дів, в контексті забезпечення незалежності 
судової системи. Одним із принципів висту-
пає неприпустимість середовища, тобто суд-
дів слід обирати за підставами, що визначені 
у законодавстві. Таку засаду обрання кадрів, 
що претендують на посаду суддів, було пок-
ладено в основу проекту Закону про внесення 
змін до деяких законів України щодо діяль-
ності органів суддівського врядування під № 
1008 [1]. Так, у пояснювальній записці цього 
законопроекту зазначалось, що на сьогодні 
процедура відбору кандидатів на посаду суд-
ді, яку проводить Вища кваліфікаційна комі-
сія суддів України є недостатньо прозорою. 
Цей аспект було враховано при його розгляді 
і прийнятті закону з відповідними уточнен-
нями. 
Окрім того, роз’яснення та уточнення потре-
бують і інші аспекти участі кандидатів, що 
претендують на посаду судді, у конкурсі, за 
результатами якого відповідних кандидатів 
призначають на посади суддів. Тому, врахо-
вуючи це, потрібно, насамперед, у цій проце-
дурі керуватися міжнародним стандартом, 
яким визначені чіткі критерії призначенні 
суддів на посади. Водночас відповідно до 
статті 69 «Вимоги до кандидатів на посаду 
судді» Закону України «Про судоустрій і ста-
тус суддів» [11] на посаду судді не має права 
претендувати та особа, що була раніше звіль-
неною із посади судді внаслідок учинення 
значного дисциплінарного проступку, систе-
матичного або грубого нехтування посадо-
вими обов’язками, оскільки це є аж ніяк не 
сумісне із статусом судді. Також на посаду су-
дді не може претендувати особа, що була ра-
ніше звільнена із посади судді внаслідок ви-
явлення її невідповідності займаній посаді чи 
здійснення порушення вимог стосовно несу-
місності, порушення вимог, якими визначено 
обов’язок підтвердити законність походжен-
ня майна чи у відповідності із обвинувальним 
вироком відносно неї, що набрав законної си-
ли, за винятком випадків, за якими у судово-
му порядку було визнано таке рішення про-
типравним чи було скасовано такий вирок 
суду. 
Поряд з тим, статтею 126 Конституції Украї-
ни [14] визначено, шо суддя не може бути 
притягнений до дисциплінарної відповідаль-
ності за судове рішення, яке ним ухвалено, 
окрім випадків вчинення ним злочину чи ди-
сциплінарного проступку. 
Тому, варто відмітити, що підстава притяг-
нення судді до дисциплінарної відповідаль-
ності є чітко визначена. Так, керуючись та-
кою підставою, відповідний суб’єкт, що має 
владні повноваження, може ухвалювати су-
дові рішення. Проте, як показує практика, на 
сьогодні не має чітко сформованого поняття, 
що свідчить про вчинення суддею значного 
дисциплінарного проступку, за який його 
можна звільнити із посади. З огляду на те, 
В. Теліпко [10] зауважує, що на сьогодні до-
сить поширеними є випадки, що свідчать про 
об’єктивний характер вчинення суддею дис-
циплінарного проступку. Зокрема, це пору-
шення суддею обов’язків безсторонності та 
добропристойності, недбалість, численні не-
обґрунтовані затримки у здійсненні правосу-
ддя та ухваленні за ним судового рішення. 
Окрім того, науковець зазначає, що дисциплі-
нарна відповідальність судді є теоретично 
обґрунтованою. При цьому об’єктами дисци-
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плінарних правопорушень виступають пору-
шення правил внутрішнього трудового роз-
порядку, правил порядку підлеглості. 
Акцентуючи увагу на цьому, інші наукові по-
зиції не дають точного визначення того, 
якою має бути об’єктивна сторона дисциплі-
нарного проступку судді. Тому, ряд підстав, за 
якими передбачено притягнення судді до ди-
сциплінарної відповідальності, наведений у 
доктринах теорії права. 
Своєю чергою, аналіз діяльності уповноваже-
ного суб’єкта публічної влади показує, що пі-
дставами притягнення судді до дисциплінар-
ної відповідальності виступають: 
1) випадки частого скасування судових рі-
шень, що ухвалені конкретним суддею, вихо-
дячи із підстав їх незаконності та/або необ-
грунтованості (як приклад, можуть бути осо-
бливості звільнення судді ВРП, представлені 
у [15]); 
2) недотримання суддею вимог процесуаль-
них рішень, якими передбачено основні заса-
ди виконання завдань судового проваджен-
ня, чи не взяття до уваги деяких доказів, які є 
присутніми у матеріалах справи у ході розг-
ляду судової справи та ухвалення за нею від-
повідного судового рішення [16]. 
Аналізуючи першу підставу притягнення су-
дді до дисциплінарної відповідальності, то 
відносно неї немає зауважень. Що стосується 
другої підстави притягнення судді до дисци-
плінарної відповідальності, то тут слід відмі-
тити про неможливість притягати суддю до 
відповідальності за прийняті процесуальні 
або матеріальні рішення, опираючись на не-
можливість здійснення оцінки суб’єктами 
щодо законності рішень про притягнення до 
дисциплінарної відповідальності. Таку оцінку 
можуть здійснювати лише уповноважені 
суб’єкти, що безпосередньо переглядають су-
дові рішення. 
Водночас, якщо присутні випадки, за яких 
мали місце ситуації повного чи часткового 
скасування рішень, ухвалених суддею, то це 
не свідчить про те, що суддю пожиттєво не 
можна допустити до здійснення правосуддя. 
Тому, опираючись на зазначене, доцільно де-
що підкоригувати сутність поняття «істотний 
дисциплінарний проступок», однією із ознак 
якого повинно виступати включення можли-
вості призначати суддю на посаду. Однак, за-
значене поняття не має включати випадки, 
якщо відбувалося неодноразове скасування 
прийнятих суддею рішень, причому одними 
із мотивів скасування виступали незакон-
ність або необґрунтованість. 
Разом з тим, запровадження міжнародних 
стандартів у процедуру формування корпусу 
суддів передбачено також і міжнародними 
договорами України. Треба відмітити, що Ук-
раїна протягом тривалого періоду була учас-
ницею конвенцій Ради Європи, зокрема тих, у 
яких розглядалися основні аспекти судо-
устрою та судочинства [4]. 
Міжнародними стандартами зазначено, що 
законодавча, виконавча та судова гілки влади 
повинні перебувати у взаємодії, при чому та-
ка взаємодія має гарантувати незалежність 
судової гілки влади. Зазначені засади були 
передбачені і у проекті Закону про внесення 
змін до деяких законів України щодо діяль-
ності органів суддівського врядування під № 
1008 [1], проте їх зміст перетинався із компе-
тенцією органів суддівського врядування і 
стосувався, насамперед, особливостей приз-
начення судді на посаду чи особливостей 
процедури такого призначення. 
З огляду на те, слід звернути увагу на поло-
ження Пояснювальної записки до проекту 
Закону про внесення змін до деяких законів 
України щодо діяльності органів суддівського 
врядування під № 1008 [1]. У цьому законоп-
роекті було передбачено запровадити нову 
процедуру формування Вищої кваліфікацій-
ної комісії суддів України. При чому, призна-
чення 12-ти членів Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України повинна здійснювати 
Вища рада правосуддя. На сьогодні передба-
чено внести зміни у статтю 94 «Члени Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України» Зако-
ну України «Про судоустрій і статус суддів» 
[11]. 
Таким чином, слід відмітити, що на сьогодні 
доволі важкою є процедура визначення чіт-
ких перспектив формування корпусу суддів в 
Україні. 
Вирішення такої проблематики може відбу-
ватись у два способи. Згідно першого способу 
передбачається передання частини повнова-
жень Вищої кваліфікаційної комісії суддів Ук-
раїни Вищій раді правосуддя. Зокрема тих 
повноважень, якими передбачено добір кан-
дидатів на посаду судді. Окрім того, Вища 
кваліфікаційна комісія суддів України має 
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відноситись до органів суддівського само-
врядування. Відповідно до другого способу 
повноваження у повному обсязі зберігаються 
за Вищою кваліфікаційною комісією суддів 
України. Водночас питання про формування 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 
розглядають органи суддівського самовряду-
вання. На сьогодні чинний спосіб рішення 
даної проблеми передбачає проведення 
втручань законодавчою владою у компетен-
ції органів суддівського самоврядування, при 
чому намагається їх звузити. 
Акцентуючи увагу на цих способах, слід від-
мітити, що більш перспективним є перший 
спосіб. Підтвердженням цього є п. 1.3. Євро-
пейської хартії про закон «Про статус суддів» 
[17]. Відповідно до цього документа призна-
чення на посаду судді проводиться згідно 
участі у цій процедурі суб’єкта публічної вла-
ди. При чому цей суб’єкт має бути незалеж-
ним ні від законодавчої, ні від виконавчої 
влади, та мінімум як на половину складатися 
зі суддів [3]. Варто відмітити, що на сьогодні 
остаточне рішення про призначення судді на 
посаду є за Вищою радою правосуддя. 
Положення Європейської хартії про закон 
«Про статус суддів» одержали високі оцінки 
вченими, які досліджують проблематику су-
доустрою. Так, до прикладу, М. Клеандров [2] 
зазначає, що положення Європейської хартії 
про закон «Про статус суддів» є доволі пере-
конливими та широко поширеними у зако-
нодавствах багатьох держав. Натомість деякі 
дослідники також упевнено зауважують важ-
ливість положень цього документу. На їхню 
думку, Європейська хартія про закон «Про 
статус суддів» найбільш якісно визначає га-
рантії незалежності суддів. 
Так, Європейською хартією про закон «Про 
статус суддів» визначається порядок призна-
чення суддів на посади. При чому призначен-
ня на посаду суддів повинна проводити неза-
лежна інстанція. Члени такої інстанції мають 
обиратися, виходячи із принципів паритет-
ності. Тут доцільно наголосити, що членами 
цієї незалежної інстанції не можуть бути 
представники законодавчої чи виконавчої 
органів влади. При цьому представники су-
дової гілки влади мають бути учасниками цієї 
незалежної установи.  
З огляду на зазначене вище, слід відмітити, 
що міжнародні стандарти формування кор-
пусу суддів у напрямку забезпечення гаран-
тій незалежності суду і суддів, треба поділяти 
за критерієм об’єктивності їх впливу. У відпо-
відності до цього, міжнародні стандарти фо-
рмування корпусу суддів поділяються на: 
1) стандарти, які визначають процедуру до-
бору кадрів на посаду судді; 
2) стандарти, що визначають вимоги до кад-
рів, що претендують на посаду судді; 
3) стандарти, якими визначено особливості 
підготовки суддів; 
4) стандарти, що визначають гарантії у ході 
виконання суддями покладених на них поса-
дових обов’язків. 
Група критеріїв, якими визначається проце-
дура добору кадрів на посаду судді, характе-
ризується тим, що добір кадрів має слідувати 
чітким критеріям. При цьому, неприпусти-
мими критеріями добору кадрів на посаду су-
дді виступають стать, політичні або релігійні 
переконання, колір шкіри. Разом з тим, 
суб’єкт, що відповідає критеріям добору кан-
дидатів, що претендують на посаду судді, має 
чітко їх дотримуватись у подальшій профе-
сійній діяльності. 
Щодо другої групи критеріїв, то тут слід на-
голосити на тому, що суб’єкти як законодав-
чої, так і виконавчої гілок влади, не повинні 
брати участь у процедурі призначення суддів 
на відповідні посади. Водночас процедура 
призначення судді на посаду повинна базува-
тися на принципах паритетності у випадку 
формування складу суб’єкта, що здійснюва-
тиме призначення судді на посаду. 
Третя група критеріїв, визначена міжнарод-
ними стандартами, характеризується тим, що 
має бути спеціальний стандарт фінансування 
підготовки кандидата, що претендує на поса-
ду судді. При чому фінансування повинно 
здійснюватись виключно коштами держав-
ного бюджету. Окрім того, склад суб’єкта, що 
здійснюватиме призначення судді на посаду, 
повинен складатися виключно із представ-
ництва судової гілки влади. 
Розглядаючи четверту групу критеріїв, слід 
відмітити, що суддя не може переводитись на 
іншу посаду, зокрема на вищу, якщо на те він 
не надав згоди, за винятком визначених за-
конодавством випадків. 
З ціллю представлення більш чіткого тлума-
чення сутності поняття «істотний дисциплі-
нарний проступок» як обставини, яка переш-
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коджає процедурі призначення на посаду су-
дді, треба внести зміни у Закон України «Про 
судоустрій і статус суддів» [11]. Зокрема, слід 
доповнити частину 4 статті 69 «Вимоги до 
кандидатів на посаду судді», у якій потрібно 
надати конкретне тлумачення сутності по-
няття «істотний дисциплінарний проступок» 
як обставини, яка перешкоджає процедурі 
призначення на посаду судді. 
Акцентуючи увагу на вищезазначеному, слід 
відмітити, що гарантії незалежності органів 
судової влади виступають практичними ка-
тегоріями. Їх закріплення у законодавстві не 
свідчитиме про гарантію незалежності судо-
вої системи, зокрема суддів у ході розгляду 
ними судових справ та ухвалення за ними су-
дових рішень. Зазначені гарантії працюють 
тоді, коли вони є реально забезпеченими. 
Так, однією із гарантій незалежності суду та 
суддів виступає процедура добору кандида-
тів, що претендують на посаду судді. Відпо-
відно до статті 48 «Незалежність судді» Зако-
ну України «Про судоустрій і статус суддів» 
[11] забезпечення незалежності судді перед-
бачає особливий порядок призначення судді 
на посаду, притягнення його до відповідаль-
ності, звільнення його із посади та/чи при-
пинення повноважень. В контексті цього, тут 
на особливу увагу також заслуговує наукова 
Я. Скоромного і Р. Скриньковського «Люстра-
ція як спеціальна процедура притягнення су-
дді до юридичної відповідальності в Україні» 
[18]. 
Тому, не можна ставити жодних заперечень 
про те, що формування корпусу суддів в Укра-
їні має виступати ключовим напрямом орга-
нізаційного забезпечення діяльності та фун-
кціонування органів судової влади. 
 
ВИСНОВКИ 
За результатами дослідження теорії і практи-
ки висвітлено міжнародні стандарти та розк-
рито їх особливості у контексті формування 
корпусу суддів як основи вдосконалення га-
рантій незалежності суду та суддів. На основі 
цього можна зробити такі загальні висновки: 
1. Формування корпусу суддів як основи вдо-
сконалення гарантій незалежності суду та 
суддів в Україні регулюються нормами та по-
ложеннями Конституції України, Закону Ук-
раїни «Про судоустрій і статус суддів», міжна-
родним документом, схваленим резолюціями 
40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН 
від 29 листопада та 13 грудня 1985 року під 
назвою «Основні принципи незалежності су-
дових органів», міжнародним документом 
«Європейською хартією про закон «Про ста-
тус суддів». 
2. Реорганізація судової системи вплине на 
взаємовідносини між Вищою радою правосу-
ддя та Вищою кваліфікаційною комісією суд-
дів України, причому забезпечення незалеж-
ності судової системи є на сьогодні одним із 
головних пріоритетів реорганізації. 
3. Основними засадами незалежності судової 
системи та судді безпосередньо виступають 
законність, свобода особистих переконань, 
зокрема високий рівень правосвідомості. 
4. Однією із гарантій незалежності суду та су-
ддів виступає процедура добору кандидатів, 
що претендують на посаду судді. Відповідно 
до статті 48 «Незалежність судді» Закону Ук-
раїни «Про судоустрій і статус суддів» [6] за-
безпечення незалежності судді передбачає 
особливий порядок призначення судді на по-
саду, притягнення його до відповідальності, 
звільнення його із посади та/чи припинення 
повноважень. 
5. Європейським Судом з прав людини визна-
чено суб’єктивні та об’єктивні критерії неу-
передженості судді за конкретною справою. 
6. Основні принципи незалежності судових 
органів розкривають процедуру підбору кад-
рів, що претендують на посаду суддів в кон-
тексті забезпечення незалежності судової си-
стеми, де одним із принципів виступає не-
припустимість середовища, тобто суддів слід 
обирати за підставами, що визначені у зако-
нодавстві. 
7. На посаду судді не має права претендувати 
та особа, що була раніше звільненою із поса-
ди судді внаслідок учинення значного дисци-
плінарного проступку, систематичного або 
грубого нехтування посадовими обов’язками, 
оскільки це є аж ніяк не сумісне із статусом 
судді чи було виявлено її невідповідність за-
йманій посаді чи здійснено нею порушення 
вимог стосовно несумісності, порушення ви-
мог, якими визначено обов’язок підтвердити 
законність походження майна чи у відповід-
ності із обвинувальним вироком відносно неї, 
що набрав законної сили, за винятком випад-
ків, за якими у судовому порядку було визна-
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но таке рішення протиправним чи було ска-
совано такий вирок суду. 
8. Суддя не може бути притягнений до дис-
циплінарної відповідальності за судове рі-
шення, яке ним ухвалено, окрім випадків 
вчинення ним злочину чи дисциплінарного 
проступку. 
9. Основними підставами притягнення судді 
до дисциплінарної відповідальності висту-
пають: а) випадки частого скасування судо-
вих рішень, що ухвалені конкретним суддею, 
виходячи із підстав їх незаконності та/або 
необґрунтованості; б) недотримання суддею 
вимог процесуальних рішень, якими перед-
бачено основні засади виконання завдань су-
дового провадження, чи не взяття до уваги 
деяких доказів, які є присутніми у матеріалах 
справи у ході розгляду судової справи та ух-
валення за нею відповідного судового рішен-
ня. 
10. Запровадження міжнародних стандартів у 
процедуру формування корпусу суддів пе-
редбачено також і міжнародними договорами 
України. 
11. Міжнародними стандартами зазначено, 
що законодавча, виконавча та судова гілки 
влади повинні перебувати у взаємодії, при 
чому така взаємодія має гарантувати незале-
жність судової гілки влади. 
12. Міжнародні стандарти формування кор-
пусу суддів поділяються на: а) стандарти, які 
визначають процедуру добору кадрів на по-
саду судді; б) стандарти, що визначають ви-
моги до кадрів, що претендують на посаду 
судді; в) стандарти, якими визначено особли-
вості підготовки суддів; г) стандарти, що ви-
значають гарантії у ході виконання суддями 
покладених на них посадових обов’язків. 
Перспективами подальших досліджень у 
цьому напрямі є визначення напрямків пра-
вового та організаційного удосконалення 
концепції формування корпусу суддів в Укра-
їні. 
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